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1. Resumo 
O objetivo do presente trabalho é estudar uma rede complexa formada pelas equações de um
livro-texto de Teoria Eletromagnética em nível avançado de graduação. Para tanto escolhemos
a segunda e mais atual edição do livro de Roald K. Wangsness,  Electromagnetic Fields.  A
construção da rede se dá pelas referências que cada equação faz a equação anteriores, sejam
estas  necessárias  à  sua  dedução  ou  ao  seu  entendimento.  Estudamos  a  propriedades
matemáticas desta rede como centralidade de autovetor, centralidade de grau e outras medidas
necessárias à caracterização da mesma.
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